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<主催>東京女子医科大学男女共同参画推進局 女性医師・研究者支援センター
<共催>東京女子医科大学総合研究所
<託児>東京女子医科大学病院附属保育所
ご挨拶
斎藤加代子
東京女子医科大学男女共同参画推進局女性医師・研究者支援センター長
東京女子医科大学附属遺伝子医療センタ一所長・教授
東京女子医科大学男女共同参画推進局女性医師・研究者支援センターが発足して、 7 年目を迎えまし
た。多様な勤務形態の整備による女性医師・女性研究者の支援、子育て支援を継続して行っております。
子育てと研究・診療の両立実施が可能な体制を構築し、困難に直面する女性医師に研究の遂行や診療の継
続を可能とするシステム形成を行っております。
その成果の発表と、学内・学外の情報交換・交流を目的として、この度、「女性医師支援シンポジウム:
あなたのエフオートどう使う ?J を開催いたします。医学部 4 年生の人間関係教育の一環でもあります。
キャリアを積むロールモデルに接し、様々な体験や意見をお聞きする貴重な機会です。 4 年生以外の学生
をはじめ、学内外の多くの皆様の参加と積極的な討議を期待しております。前半は支援を受けて研究を遂
行した本学の女性医師の研究成果の発表、後半は森桂先生、前知子先生、前昌宏先生、蓮沼直子先生、
木村知美先生をコメンテーターとしてお迎えして、医学部 4 年生全員参加で、竹宮孝子先生の司会の下
に、ワークショップの企画です。
本学の女性医師支援について、少々解説いたします。本学の卒業生(至誠会員)、教職員、学生の父母の
皆様からの温かいご支援をいただき、「女性医師研究者基金J i佐竹高子女性医学研究者研究奨励金」の対
象者が選考され業績を築いています。さらに、平成 25 年度からは、「宮原敏基金J の対象者も選考されま
した。これらを含み、多様な勤務形態の整備による支援も充実して参りました。厳しい時期にも医学研究、
医療を継続するという女性医師自身とその周囲の意識改革の進展という効果が出てきていると思います。
子育て支援については、院内保育所において、昼間保育、延長保育、夜間保育、休日保育、そして病児保
育を充実させてきました。待機児保育としての院内保育所を産休・育休明けに利用して、早期の職場復帰
がなされています。平成 23 年度からは、より細やかな、オーダーメイドとも言えるファミリーサポートに
よる子育て支援を開始し、順調な成果を挙げております口
本学における女性医師・研究者の支援体制をさらに発展させ、指導的立場となる有能な人材が様々な事
情で、キャリア形成を中断することがないような体制を整備していくこと、大学や病院における育児支援と
女性医師・研究者支援のモデルとなる体制の構築を目指して、男女共同参画推進局女性医師・研究者支援
センターが尽力しております。引き続き、皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。
本事業をご支援くださっている皆様、特に男女共同参画推進局スタッフ、院内保育所の皆様、ファミリ
ーサポートの皆様に心から感謝申し上げます。
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総合司会
挨拶
開会挨拶
於:東京女子医科大学臨床講堂 I
竹宮 孝子氏(本学総合研究所准教授、女性医師・研究者支援センター副センター長)
吉岡 俊正氏(本学理事長、学長代行、男女共同参画推進局長)
~東京女子医科大学の女性医師支援~
斎藤加代子氏(本学遺伝子医療センタ一所長・教授、
男女共同参画推進局副局長、女性医師・研究者支援センタ一長)
研究成果報告 (13: 25-14: 25) 
(1)平成 26 年度「宮原敏基金・女性臨床医師支援」対象者による研究報告
座長:石郷岡純氏(本学神経精神科学教授・講座主任)
演者:菅原裕子氏(本学神経精神科助教)
(2) 平成 26 年度「佐竹高子女性医学研究者研究奨励金・女性医学研究者支援j 対象者による研究報告
座長:村崎かがり氏(本学医学教育学/循環器内科特任准教授)
演者:西井明子氏(本学循環器内科助教)
コーヒープレイク (14 : 25-14 : 45) 
公開討論会 (14 : 45 -16 : 45) 
ワークショップ「あなたのエフオートどう使う ?J
司会 :竹宮孝子氏
開会挨拶
本学医学部 4年生全員参加
コメンテーター:
森桂氏(厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室医師臨床研修専門官)
前知子氏(東京警察病院麻酔科副部長)
前 昌宏氏(東京女子医科大学東医療センタ一呼吸器外科臨床教授)
蓮沼 直子氏(秋田大学医学部総合地域医療推進学講座寄附講座准教授)
木村 友美氏(山手大塚レディスクリニック院長)
新田孝作氏(本学医学部長)
交流会(17 : 0 -18 : 00) 於:本学佐藤記念館 1階学生食堂
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